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????????????????????
El estudio de “Abordaje Integral de la Maternidad 
y la Paternidad Tempranas en el Contexto Escolar” 
surge como una iniciativa de la Secretaría de Edu-
cación del Dsitrito (SED) y el Instituto para la In-
vestigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
(IDEP), en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos” 2016-2020, dentro del Progra-
ma de prevención y atención de la maternidad y 
la paternidad tempranas, con el objetivo de co-
nocer el fenómeno y contribuir a la planeación de 
un programa socioeducativo de educación para la 
sexualidad, permitiendo contar con información y 
herramientas para la formulación de una política 
educativa distrital, que trate dicho fenómeno.
El anterior estudio también se circunscribe dentro 
del Plan sectorial de Educación 2016-2020 “Hacia 
una Ciudad Educadora”, en donde se menciona que 
“????????????? ??????????????????????????????????????-
gias intersectoriales que se encuentran en otras áreas 
como la reducción de la paternidad y maternidad 
tempranas.” (IDEP, 2018, p. 3), y dentro de los pro-
yectos que el IDEP adelanta, a través del Sistema de 
Seguimiento a la política educativa distrital en los 
contextos escolares, del Componente 1.
?????????????????????????
El abordaje integral de la maternidad y la paternidad 
en el contexto escolar, se ha ido implementando en 
tres grandes fases, así:  a) Fase I: La revisión Técnica 
y Normativa que sentaría las bases del proceso in-
vestigativo; b) Fase II: La elaboración de un cuerpo 
de indicadores con sus respectivos instrumentos de 
recolección de información cuantitativa y cualitati-
va, y c) Fase III: Levantamiento de la línea de base.
Es así como durante 2016, se llevó a cabo el primer es-
tudio de Abordaje Integral de la Maternidad y la Pater-
nidad tempranas en el contexto escolar (Fase I), me-
diante el convenio No. 3712 celebrado entre la SED y 
???? ???? ?? ?? ?????? ??????????? ?? ??? ???? ??? ??-
ceso investigativo “el desarrollo conceptual y metodo-
lógico de una revisión técnica y normativa de las investi-
gaciones, estudios académicos, experiencias educativas 
y políticas públicas vigentes a nivel Distrital, Nacional e 
Internacional, en el tema de Educación para la Sexua-
lidad, producidas en la última década.” (Bernal, Quin-
tana, Betancourt, Noriega, y Fletscher, 2016, p. 7). 
1 Contratista del Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP.
Teniendo en cuenta lo anterior, el IDEP llevó a 
cabo la revisión y análisis documental que busca-
ba: “a) reconocer el saber producido o documentado 
a nivel Distrital, Nacional e Internacional, en el tema 
de Educación para la Sexualidad con énfasis en la 
????????????? ????????????????????????????????????-
cación y análisis de experiencias y prácticas pedagó-
????????????????????????????????????????????????????
para abordar la educación para la sexualidad y/o la 
prevención de la maternidad y la paternidad tem-
pranas, buscando propiciar un diálogo entre estas 
experiencias y los resultados preliminares de la revi-
sión y del análisis documental.” (Bernal, Quintana, 
Pinto, Calderón & Giraldo, 2017, p.11).
Por lo tanto, se realizó un encuentro de experiencias 
y prácticas pedagógicas lideradas por docentes y 
orientadores responsables de los Proyectos de Edu-
cación para la Sexualidad, en distintas Instituciones 
Educativas Distritales (IED), “????????????????????????
de consolidar una sistematización cualitativa del diá-
?????????????????????? ????????????????? ??????????????
como parte integral de la misma.” (Bernal, Quintana, 
Betancourt, Noriega & Fletscher, 2016, p.7).
Como resultado del primer estudio, se elaboró un 
documento que “aporta un análisis de las perspec-
tivas y enfoques predominantes en el abordaje de 
la maternidad y paternidad tempranas, algunas ex-
???????????????????????????????????? ?? ????????????-
mar en cuenta para la subsecuentes partes del estu-
dio y una serie de recomendaciones organizadas en 
grandes núcleos analíticos…” (Bernal et. al., 2017).
Para 2017, dando continuidad al abordaje integral 
de la maternidad y la paternidad en el contexto es-
colar, a través de su fase II, se suscribió el Convenio 
No. 1452 entre la SED y el IDEP que tenía por obje-
tivo “Elaborar un instrumento para el levantamiento 
de indicadores cualitativos y cuantitativos que per-
mitan realizar la planeación, medición y evaluación 
de un programa socio-educativo de Educación para 
???????????????????????????????????????????????????” 
(IDEP, 2018, p. 5).
Durante esta fase, se elaboraron un conjunto de 
indicadores cuantitativos y cualitativos con sus res-
pectivos instrumentos, que permitieran recolectar 
información para la formulación de política educati-
va distrital relacionada con la maternidad y la pater-
nidad tempranas y se llevó a cabo la validación de 
los indicadores, así como los respectivos instrumen-
tos con la comunidad educativa, proceso en el cual 
participaron actores tales como: la Mesa Intersecto-
rial de Maternidad y Paternidad, la Secretaría Distri-
tal de Planeación (SDP), docentes y orientadores de 
diferentes colegios distritales y padres de familia.
???????? ???????????????? ????? ?????????????????-
sieron las muestras para el pilotaje y aplicación de 
los instrumentos para una línea de base posterior y 
se elaboró un documento técnico que da cuenta del 
“marco de referencia y las bases conceptuales para los 
????????????????????????????????????????????????????-
ción de las categorías, los enfoques, las dimensiones y 
los ámbitos para el abordaje integral de la maternidad 
y la paternidad en los contextos escolares.” (IDEP, 
2018, p. 5). Teniendo en cuenta lo anterior, los instru-
mentos se abordan desde los siguientes aspectos:
???????????
 ? Educación para la sexualidad.
 ? Embarazo en el contexto escolar.
 ? Paternidad en el contexto escolar.
 ? Maternidad en el contexto escolar.
?????????
 ? Enfoque de género.
 ? Ética del cuidado y autocuidado.
?? ?????????
 ? Representaciones sociales.
 ? ?????????????
 ? Actitudes.
 ? Comportamientos.
????????
 ? Ámbito personal.
 ? Ámbito social.
 ? Ámbito estructural.
???????????????????????????????????????
Durante el proceso de planeación de las actividades 
a ejecutar para el Abordaje Integral de la Maternidad 
y la Paternidad en el contexto escolar, y de acuerdo 
con la retroalimentación y los resultados obtenidos 
mediante la ejecución de la Fase II del estudio, a 
través de las mesas de validación y socialización de 
indicadores y sus respectivos instrumentos, se con-
sideró necesario, antes de realizar el pilotaje de los 
instrumentos, someterlos a otras miradas externas 
???? ??????????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????????
Se realizó un encuentro de 
experiencias y prácticas 
pedagógicas lideradas por 
docentes y orientadores 
responsables de los 
Proyectos de Educación 
para la Sexualidad, en 
distintas Instituciones 
Educativas Distritales (IED)
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Estas miradas se realizarían a través de un análisis 
en profundidad del material construido, con pro-
fesionales que hayan trabajado el tema en las IED, 
pero también con otros contextos distritales y na-
cionales. “Así mismo, es importante efectuar el pilo-
???????????????????????????????????????????????????????
para realizar una línea de base” (IDEP, 2018, p. 6).
Actividades que se ejecutan durante 2018:
 ? Validación de de indicadores con personas 
expertas
  Esta actividad se basa en la revisión de los indi-
cadores cuantitativos y cualitativos, por parte 
??????????????????????????????????????????????-
mas abordados. Este proceso busca obtener y 
acoger diferentes observaciones que permitan 
contar con instrumentos robustos y abordar de 
manera comprehensiva distintos elementos re-
lacionados con la maternidad y la paternidad en 
los contextos escolares.
 ?  Pilotaje de los instrumentos
 Consiste en la aplicación con carácter de pi-
lotaje de los instrumentos de recolección de 
información cuantitativa y cualitativa, en una 
muestra de 20 Instituciones Educativas Distri-
tales (IED). El proceso de aplicación se realizará 
de manera electrónica con la ayuda de los do-
centes de los colegios. A partir de este ejerci-
?????????????????????? ????????????????????????
para la aplicación de una línea de base.
 ?  Aplicación de la línea de base
 Se aplicará la línea de base, tomando como re-
ferencia el muestreo de IED realizado en 2017 y 
actualizado para 2018. Los resultados de esta 
aplicación contribuirán a la planeación de un 
programa socio-educativo de Educación para 
la Sexualidad (IDEP, 2018).
Por último, vale la pena resaltar que el trabajo arti-
culado con las Instituciones Educativas Distritales 
(IED), sus docentes, estudiantes y demás actores 
de la comunidad educativa, así como sus aportes 
a este proceso investigativo, han sido fundamen-
tales en los avances del estudio, lo que permitirá 
a futuro la planeación de un programa socio-edu-
cativo de Educación para la Sexualidad, tomando 
como referente el abordaje de la maternidad y la 
paternidad en los contextos escolares. Por lo ante-
rior, se invita a todas las IED que sean convocadas, 
????????????????????????????????????????????????????
aportar en esta investigación para contribuir con 
Bogotá como una Ciudad Educadora. 
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El Sistema de seguimiento a la política educativa 
distrital en los contextos escolares,  SISPED, pone 
su atención en la vivencia y la experiencia de los 
sujetos escolares con respecto a las acciones rela-
tivas a la implementación de programas y proyec-
tos agenciados por la Secretaría de Educación del 
Distrito, a la luz del Plan Sectorial de Educación 
2016-2020. Hacia una ciudad educadora. En este 
artículo presentaremos de manera sucinta algunos 
resultados arrojados durante la primera aplica-
ción del SISPED en 2017, con respecto a una de las 
apuestas  misionales del actual Plan, la línea estra-
tégica Equipo por la educación para el reencuen-
tro, la reconciliación y la paz (EERRP). 
Si bien la indagación abordó la mayoría de los 
componentes de esta línea estratégica desde la 
aplicación de variadas técnicas de investigación de 
carácter cuantitativo y cualitativo3, en esta oportu-
nidad expondremos algunas conclusiones genera-
les de los hallazgos recabados de los componentes 
de Cátedra de Paz, Plan y manual de convivencia, 
Relación familia-escuela, entorno escolar y partici-
pación en la escuela4.
????????????????????
??? ???????? ??? ???? ?????? ???? ??????????? ????????
desde su concepción, pues busca aprovechar las 
líneas ya establecidas por cada institución (en par-
ticular desde su Plan Educativo Institucional (PEI) 
y su experiencia con otros programas, proyectos o 
desarrollos.  Así, la capacidad instalada para este 
aprovechamiento es la base sobre la que se tra-
baja para situar u optimizar los temas propuestos 
dentro de la Cátedra que, como sabemos, tiene un 
énfasis en la cultura ciudadana.  
Las encuestas diligenciadas por estudiantes de prima-
ria arrojaron que de los temas relativos a la Cátedra de 
la Paz, considerados más importantes para su vida 
son la paz de Colombia (93,17%) y el medio ambien-
te y manejo de los recursos (91,34%), mientras que el 
tema que reviste menos importancia es el acoso esco-
lar (50,34%).  Sin embargo, sobre éste último tópico 
hay que decir que el porcentaje de desconocimiento 
del tema es bastante alto (15,26%).  
Por su parte, a los estudiantes de básica secundaria 
y media se les indagó acerca del manejo de algunos 
temas en sus clases, independientemente que fue-
????????????????????????????????????????????????????
temas sobre los que más reconocen una relación 
con su vida y su contexto fueron justicia y derechos 
humanos (de acuerdo con el 80,83% de los encues-
tados), y cuidado y autocuidado, según el 79,51%.    
Ahora bien, en cuanto al análisis teniendo en cuen-
ta la variable sexo, encontramos que las estudian-
??????????????????????????? ????? ???????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????
en general consideran que los temas indagados 
son más cercanos a su vida y a su contexto, en 
comparación con sus compañeros varones.
En cuanto al manejo de estos mismos temas por 
parte de los maestros, fue necesario replantear las 
?????????? ?????????????????? ??? ?????????? ??????
temas en clase, relacionándolo con el contexto de 
los estudiantes los mayores porcentajes de incor-
poración de temas y relación con los contextos de 
los estudiantes y la escuela, se encuentran en los 
temas de respeto de la diferencia (80,70%), cuida-
????????????????? ?????????? ????????????????????-
tos (77,30%), medio ambiente (73,68%), y partici-
pación ciudadana (71,93%).
